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de casos. Madrid: Morata, 1998. d'obtenir un corpus de docu- Es van entrevistar dotze per- 
mentació necessari per inter- sones: un representant d'a- 
pretar correctament el món del quells surers catalans que com- 
suro dels voltants de la Guerra praven el suro abans de pelar-10 
Civil i el franquisme, enllasant als boscos del sud de la penin- 
les persones amb les línies sula (un tipus de negociant en 
histbriques generals. Es volia, camí de desaparkixer), dos caps 
també, salvaguardar un conei- de compres jubilats de grans 
xement en risc davant els can- empreses transformadores, un 
vis que ha sofert la industria su- pelador de suredes de l'irea de 
rera. Els processos de produc- les Gavarres, tres propietaris fo- 
ció, d'obtenció de la primera restals amb perspectives dife- 
matkria, l'ordenament legal, les renciades (sigui pel lloc on te- 
formes de vida ... s'han transfor- nen les suredes, per la superfí- 
mat de tal manera que, en cas cie de la seva propietat o per la 
que les recollim, no només per- prbpia formació), un comer- 
driem informació rellevant sinó ciant de matkria primera dels 
que part d'aquest món se'ns fa- boscos catalans, tres empresaris 
ria a la llarga inintel.ligible. tapers que treballen, a diferent 
L'imbit territorial del projec- escala, amb suro catal& i un fa- 
te afectava tot el sector surer bricant d'aglomerats, pendent 
catali (que en l'actualitat se cir- del suro pelagrí i rebuig dispo- 
cumscriu bisicament a les co- nible. Tot i que encara estem en 
marques gironines), centrant- una fase preliminar de l'anhlisi, 
nos temhticament, i en el mo- podem dir que el coneixement 
ment inicial, en diversos aspec- que van aportar aquests pri- 
tes relacionats amb l'aprovisio- mers enregistraments permeten 
Pe~antsuro.  Inicis aquestes, requerira suros de 
del segle XX. 
moltes més mides i qualitats de Fotografia: 
Col.lecciÓ S. les que proporcionen directa- 
Puignau. Arxiu ment els preparadors (normal- 
d'zmatges del ment especialitzats en suro per 
Museu del Suro a taps). Hi ha altres casos en 
(AZMS). qui. es persegueixen els marges 
de negoci que es queden els 
preparadors i que, malgrat al- 
gun intent inicial poc reeixit de 
compra de suro directa a altres 
parts de l'estat, acaba comprant 
exclusivament suro catali. 
Els preus no els marca unila- 
teralment el preparador i, 
menys encara, el preparador 
catali. Tampoc els marca la 
gran propietat forestal. Com 
albirar u n  estudi realment pro- ció en la indústria tapera i, per deia un  dels propietaris forestals 
ductiu. tant, el devalua. entrevistat, histbricament, el 
Hi ha coincidkncia en el fet La feina de pelador és menys valor del suro ha anat lligat als 
que el millor suro catala ha es- especialitzada del que ens ima- grans monopolis industrials: 
tat, en els darrers cinquanta ginivem. Els peladors no són Armstrong, Compañía General 
anys, el de l'irea de Macanet de conscients de tenir una habilitat del Corcho i, darrerament, a les 
Cabrenys (Alt Empordi) i el del especial ja que en un parell de activitats dels grups Amorim i 
Montseny, precisament el que temporades se'n pot aprendre. Sabater. 
creix en altura. El suro de les Hi ha, perb, peladors bons i al- La compra de suro adopta 
Gavarres, tan famós en altres tres que no ho són tant. Els pe- formes diverses. S'arrenda un 
temps, no és gaire bo per l'a- ladors bons es caracteritzarien bosc per u n  preu determinat 
bandonament al qual han estat pel fet que coneixen la propie- amb una previsió anticipada 
sotmesos els seus boscos. Darre- tat ("no van a pelar a cal veí"), dels rendiments que es poden 
rament, perb, el suro del Mont- per aprofitar al mixim les panes obtenir, i se'n fa una prospecció 
seny est& afectat per una plaga trencant la menor quantitat prkvia, o bé es compra el suro 
de corc -de la qual encara no es possible el suro, per no fer mal- en pila, una vegada pelat. Es 
coneixen les causes- que li treu bé l'arbre (trencant l'escorpit) ... pot comprar en dos moments a 
valor, cosa que no passa a les Les causes de la compra di- ltany, o bé en el moment de la 
Gavarres. recta del suro al bosc són diver- pela del suro -a l'estiu- o bé a 
A Catalunya, l'kpoca ideal ses. En alguns casos hi té a veu- l'hivern. La forma més usada és 
per la pela del suro és cada ca- re la tradició empresarial. Seria a 1'Ppoca de la pela. La segona 
torze anys, encara que la previ- el cas de Conrado Vilar SA, que pot passar a vegades, ocasional- 
si6 legal sigui d'un mínim de inicien la compra directa pels ment, si algun propietari vol es- 
dotze anys. No obstant aixb, si volts de 1940, en u n  moment pecular: fa la pila i la ven no- 
es deixa passar molt més temps de transformació de l'empresa més quan el preu puja per l'es- 
a l'arbre, el suro agafa la taca que cada cop més es dedicari a cassetat de suro en anys de se- 
groga, per la projecció de la hu- les especialitats (boies, planti- quera. Del suro se'n treu també 
mitat a través de l'esquena, la Iles, llana de suro, tricornis de el pelagrid'hivern, és a dir, el su- 
qual cosa n'impedeix la utilitza- guirdia civil.. .) i que, per ro de les branques, de podes.. . 
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que es ven a les fibriques d'a- Publicacions IPEC 
glomerat i que s'ha de treure 
per deixar la llenya neta. Anti-  JO^" Prat (Coordinador del Grup de Recerca Biogrifica) 
gament es treia també l'escorpit, I... aixh és la meva vida. Relats biografies i societat. 
que anava destinat a tanins a la Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Centre de 
fibrica Pagans de Celri. Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana) 2004, plg. 339. (Temes 
Les operacions de classificació dfEtnologia de Catalunya; 9) 
estan condicionades per la 
transformació. La classificació Jordi I*diano 
del suro en les fibriques que Vicepresident de I'Arxiu de la Mernbria Popular de la Roca del Vallis, Barcelona 
treballen suro catala no és espe- 
cialment sofisticada: es fa se- 
gons els gruixos, ja que d'aixb El nov6 número de la col~lecció La primera tasca fou el de la re- 
en d e p h  el producte que es pot Temes d'Etnologia de Catalu- collida de materials amb els 
transformar. En cadascun d'a- nya té el seu origen en una be- quals s'elabori u n  fons docu- 
quests gruixos se separa entre ca que el Departament d'Uni- mental d'uns dos-cents relats 
suro flac (per triturar) i suro bo. versitats, Recerca i Societat de aproximadament -limitat b i -  
Dintre de cada calibre es barre- la Informació de la Generalitat sicament a l'irea de les comar- 
gen suros de diverses finques de Catalunya concedí l'any ques tarragonines, seguint l'es- 
per poder fer les partides més 2000 a Joan Prat, coordinador trategia d'entrevistes lliures a 
homogenies. Altres classifica- d'aquest treball, professor del individus diversos, amb carac- 
cions tenen u n  caricter més Departament d'Antropologia, terístiques personals i socials 
aviat ocasional. Per exemple, Filosofia i Treball Social de la diferents-, amb que es crea 
cal separar el suro especialment Universitat Rovira i Virgili. De una base de dades o Banc de 
compacte ja que pot perjudicar la seva estada a Franca, Prat Membria Biografica (BMB), a 
el ritme a les plantes d'embote- pogué conkixer de primera m i  partir del qual els autors han 
llar, mentre que, per a altres ce- l'estat de les recerques sobre el intentat establir u n  metode 
llers -per exemple en els vins m6tode biogrific al país veí. d'analisi d'un material tan sub- 
grans reserves francesos-, és un Retornat a Catalunya, pensi a jectiu com són els relats de vi- 
producte especialment valorat. crear, a través del departament da. 
A diferencia del que a qui? est i  adscrit, u n  grup de En tot moment, els autors 
preveiem inicialment, hem po- treball que fes recerca a partir s'han interessat per la manera 
gut constatar que els peladors de la utilització dels relats de com les persones explicaven les 
de suro, els propietaris forestals vida o histbries de vida, ente- seves vides en una situació 
i els preparadors, comparteixen nent com a tals aquells discur- concreta, així com pel tipus de 
un coneixement, una percepció sos que les persones elaboren discurs que elaboraven. De 
del bosc i d'allb que és necessari sobre si mateixes en  el mo- l'observació de com els entre- 
perque les suredes funcionin. ment que se'ls demana per la vistats explicaven la seva vida, 
S'expressari de diverses mane- seva vida. els autors han destacat tres as- 
res, tindran interessos enfron- Fins a sis persones1 decidiren pectes que, al seu parer, in- 
tats, perb en essencia és el ma- participar en aquesta iniciativa flueixen en el discurs biogrific. 
teix, ja que cap d'ells marca de Joan Prat, que va cristal.lit- El primer aspecte és l'escenari 
unilateralment el preu. Tots zar en el projecte presentat a en el qual té lloc l'entrevista, és 
són, des d'aquest punt de vista, 1'Inventari del Patrimoni Et- a dir, les circumstancies pr6vies 
víctimes d'una mateixa cir- nolbgic de Catalunya amb el tí- i l'escenari on s'estableix la ne- 
cumstincia. tol "Banc de Membria Biogrifi- gociació i la relació entrevista- 
ca" (IPEC-Anilisi 2001-2002). dor-entrevistat. És el que s'a- 
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